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Les associations d'Anciens Combattants et Victimes de Guerre 
de Moselle (septembre 1983) * 
Titre et siège social Affiliation Effectif 
Président et 
secrétaire général 
Le Souvenir Français Le Souvenir 13 479 M. Marcel Uttenweiler 
Délégation Générale de la Français M. René Dantonel 
Moselle et de 
l'Arrondissement de Briey 
4, rue au Blé 
57000 Metz 
Union Française des Anciens UFAC 26 040 Docteur Bernard Schmitt 
Combattants - U.D.A.C.  M. Roland Schneider 
Moselle 
20, rue Mazelle 
57000 Metz 
Union des Invalides ,  UFAFACVG 42 685 Docteur Bernard Schmitt 
Anciens Combattants et (régional) M. Albert Lazarus 
Victimes de Guerre d'Alsace Vice-Président régional 
et de Lorraine chargé des Affaires de M. Albert Schoeb 
18,  rue Thiergarten . la Moselle 
67000 Strasbourg Secrétaire Départemental M. Louis Houpert 
Union Nationale des UNC AFN 6 100 M. Raymond Tresse 
Combattants en Afrique du M. Jacques Lis 
Nord - UNC AFN 
Groupe de Lorraine 
4, rue au Blé 
57000 Metz 
Union Nationale des UNC 4 120 M. Louis Friren 
Combattants UNCAFN M. Jacques Lis 
Groupè de Lorraine 
57000 Metz 
Association de Déportés , FNDIRP 3 481 M. Fernand Obrecht 
Internés Résistants et M. Curt Arcigni 
Patriotes de la Moselle 
22 , Avenue Foch 
57000 Metz 
Association des Anciens Fédération 3 094 M. Charles Spitz 
Combattants Malgré-Nous Nationale M. Louis Harig 
et Réfractaires André 
4, rue au Blé Maginot 
57000 Metz 
* Liste aimablement communiquée par M. le Directeur du Service départemental de l'Office national 
des A.C.-V.G. que nous remercions très vivement. 
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Les Médaillés Militaires Médaillés 2 500 M. Maurice Demange 
Union des Sections de la Militaires M. Henri Evanno 
Moselle 
Relais de Mutzig 
34, Place St-Thiébault 
57000 Metz 
Union Nationale des Anciens UNACITA - 1 860 M. Guy Reveillaud 
Combattants et V.G.  PEAC Mme Jeannette 
d'Indochine, des TOE et Reveillaud 
d'Afrique du Nord 
UN A CITA - FEAC 
Moselle 
9b ,  rue des Peupliers 
57150 Creutzwald 
FNACA FNACA 1 850 M. Jean Schorr 
Comité Départemental de M. Lucien Deschaux 
la Moselle 
51 ,  rue des Mésanges 
Talange 57300 Hagondange 
Fédération Mosellane des UNADIF 1 400 Président National et 
Déportés , Internés et Départemental : 
Familles de Disparus M. Jean Cuelle 
10-12, rue des Trinitaires Vice-Président :  
57007 Metz cedex M. Charles Hoerdt 
Association Départementale FNCP et 1 383 M. René Vion 
des Combattants Prisonniers CATM M. Jean-Paul Jessel 
de Guerre et CATM 
1 1 ,  rue Lafayette 
57000 Metz 
Association des Patriotes, APRO 1 180 M. François Burg 
Résistants à l'Occupation M. Jean-Marie 
incarcérés en camps spéciaux Poinsignon 
10-12, rue des Trinitaires 
57000 Metz 
Fédération Nationale des AC FNCAC 900 M. Maurice Demangel 
Prisonniers, .  Déportés , M. Charles Weiss 
Résistants et Victimes de 
Guerre des Chemins de Fer 
Français 
19, rue Kellermann 
57000 Metz 
Association Républicaine ARAC 820 M. Joseph Donnet 
des Anciens Combattants M. Antoine Schnaebele 
Café de la Résistance 
(Chez Pfennig) 
36, rue Nationale 
57110 Yutz 
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Amicale des Anciens de 845 Président 
TAMBOW et Camps Assimilés Interdépartemental 
de la Moselle M. Lucien Zenglein 
21 , rue de la Croix Président départemental 
57800 Freyming-Merlebach M. Marcel Lutz 
Secrétaire général 
M. Robert Baroth 
Union Départementale des CN des CVR 650 M. Bernard Lauris 
Combattants Volontaires de la M. Pierre Dreyer 
Résistance 
<< Relais Mutzig >> 
57000 Metz 
Fédération des Amputés de FAGF 585 M. Kléber Bastif 
Guerre de France M. Lucien Georgen 
Section de la Moselle 
Caserne Ney 
57998 Metz Armées 
Fédération Nationale des FN des TBT 510 M. Raymond Desmet 
Trépanés et Blessés de la Tête - M. Marcel Him 
22e Section 
Cercle des Officiers 
7, rue aux Ours 
57000 Metz 
Fédération Nationale des FNC de - de 530 M. Jean-Marie Gutapfel 
Combattants de Moins de Vingt 20 ans M. Robert Schwing 
Ans - Section Régionale 
19, Avenue Robert Schuman 
57000 Metz 
Association Nationale des 400 Président National 
Anciens Combattants de la (Moselle) M. Raymond Simon 
Ligne Maginot 1939/1940 Président Départemental 
BP 652 M. Alphonse Rohmer 
57011  Metz Cédex Secrétaire Général 
M. Gabriel Harter 
Amicale des Anciens Déportés 400 M. Firmin Nicolas 
et Familles de Disparus et M. Antoine Schmitt 
Amis du Fort de Queuleu 
6, rue du Berry 
57070 Metz 
Fédération des Engagés FEVAL 300 M. Emile Paul Laglasse 
Volontaires Alsaciens Lorrains - M. Jean Pierson 
Union Départementale 
Café Central - Place d'Armes 
57000 Metz 
Association et Entr' Aide des Ass. et 280 Mme Marie Edmée Oster 
Veuves et Orphelins de Guerre Entr' Aide des Mme Co !lignon 
12, rue Franchet d'Esperey Veuves et OG 
57158 Montigny-lès-Metz 
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Association des Cheminots ACCAP 270 M. Jean Rohrmann 
Combattants Anciens M. Nicolas Herrmann 
Prisonniers 
21 ,  rue des Tilleuls 
57110 Yutz 
Fédération Nationale des FNBPC 250 M. Jean Cuelle 
Blessés du Poumon et M. Paul Klein 
Chirurgicaux 
16,  rue Charles Abel 
57000 Metz 
Amicale des Anciens du FN des ASG 183 Lt Colonel André Duc 
2• Génie 
Caserne Séré de Rivières 
57998 Metz Armées 
Association des Cheminots ANCDIF 182 M. Armand Provot 
déportés internés et Familles M. Emile Breton 
de Disparus Région Est 
13,  rue Gaston Dezavelle 
57158 Montigny-lès-Metz 
Association des Combattants ACUF 198 M. André Farny 
de l'Union Française M. Raymond Fouyat 
Central Hôtel 
3, rue Maréchal Foch 
57700 Hayange 
Sidi-Brahim de Metz FNAC 190 M. Robert Krieger 
Café << Plom Muller » M. Paul Megret 
19,  rue Robert Schuman 
57000 Metz 
Association Rhin et Danube, Ass. RHIN 153 M. Jean Hocquard 
Anciens de la Première Armée et DANUBE M. Lucien Prim 
Française 
24, rue Saint-Livier 
57000 Metz 
Association des Anciens AACRMI 140 M. Bernard Rainville 
Combattants et Résistants du M. Jean-Pierre 
Ministère de l'Intérieur Kroutsche 
18,  rue Alcan 
57070 Metz 
Section Départementale de Amicale 132 M. Jean Cuelle 
l'Amicale des Déportés et d'Oranien-
Familles de Disparus du burg 
Camp de Sachsenhausen, 
Oranienburg et ses 
Kommandos 
16,  rue Charles Abel 
57000 Metz 
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Fédération Nationale des Plus FNPGIG - 127 M. Kléber Bastid 
Grands Invalides de Guerre 
Caserne Ney 
57998 Metz Armées 
Association des Mutilés des Ass. des 120 M. Cyrille Zingerlé 
des Y eux de Guerre Mutilés des M. Joseph Hamentien 
Section de la Moselle Yeux de G. 
10-12, rue des Trinitaires 
57000 Metz 
Amicale des Anciens de la 100 M. Pierre Pillot 
Brigade « Alsace-Lorraine >> M. Camille Maring 
43 , Avenue de Nancy 
57000 Metz 
Fédération Nationale des FNCVG 100 M. Lucien Stos 
Combattants Volontaires des M. Louis Ganzenmuller 
Guerres 14118 - 39/45 TOE et 
Forces de la Résistance 
Café FRANÇOIS 
57000 Metz 
Amicale des Anciens Marins FAMMAC 90 M. Alfred Raiser 
et Marins Anciens Combattants M. André Mourot 
de Metz 
1 1 ,  rue des Roses 
57000 Metz 
Union Nationale des Evadés de UNEG 85 M. René Huhn 
Guerre et Passeurs - Section M. Robert Lavergne 
de la Moselle 
9, rue Charles Di dion 
57158 Montigny-lès-Metz 
Union Nationale des Passeurs UNAPEF 76 M. Nicolas Weiland 
et Filiéristes Bénévoles M. Albert Schultz 
13,  Sentier des Amoureux 
57100 Thionville 
Groupement des Porte- 76 M. Jean-Marie Gutapfel 
Drapeau M. Louis Ganzenmuller 
19, Avenue Robert Schuman 
57000 Metz 
Association de la Moselle des CNACFEFIE 67 M. le Général Louis Pelte 
AC Evadés de France et M. Marcel Bideau 
Internés en Espagne 
Guerre 1939/45 
1 ,  rue Pasteur 
57000 Metz 
Association des Anciens AACCEFI 61 M. le Général Louis Pelte 
Combattant du Corps M. Alphonse Broxer 
Expéditionnaire Français en 
Italie - Section Lorraine-
Moselle - 6, rue Fratin 
57070 Metz 
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Association Régionale des UAG 58 Président Régional 
Aveugles de Guerre du M. Aloyse Litzenburger 
Bas-Rhin - Haut-Rhin et de la Délégué de la Moselle 
Moselle M. René Bouresy 
159, Route des Romains 
67200 Strasbourg 
<< Les Fils des Tués >> Fils des Tués 50 M. Charles Glanzberg 
Fédération Nationale des Fils Mme Raymonde 
Morts pour la France - Bellinger 
Association Départementale 
de la Moselle 
14, rue du Général Berthélémy 
57050 Metz 
Amicale des Prisonniers de APGIS 45 M. Adolphe Marx 
Guerre Internés en Suisse - M. Edouard Smolnick 
Section de la Moselle 
19, Avenue Robert Schuman 
57000 Metz 
Amicale des Anciens de la FALE 45 M. Frédéric Jennewein 
Légion Etrangère M. Joseph Knorst 
19, Avenue Robert Schuman 
57000 Metz 
Association des Anciens ANACVG du 48 M. Jean-Jacques Berrier 
Combattants de l'Equipement - Ministère de M. Lucien Chant 
Section Colonel Collier l'Equipement 
4 ter, rue de la Haye 
57000 Metz 
Groupement des Forces ORA 42 M. Adrien Mayer 
Françaises de l'Intérieur -
Organisation de Résistance 
de. l'Armée 
14, rue Albert Bosch 
57158 Montigny-lès-Metz 
Association des Français Libres AFL 41 M. Bernard Lauris 
de la Moselle M. Aloyse Klein 
Cercle des Officiers 
Rue aux Ours 
57000 Metz 
Association des Déportées et ANADIR 30 Mme Suzanne Thiam 
Internées de la Résistance 
5 bis , rue Dupont des Loges 
57000 Metz 
Association Natiom!Ie des ANAC 34 M. Paul Jacquemot 
Anciens Combattants Flandres - Flandres M. Henri Scherer 
Dunkerque 40 Dunkerque 40 
63 , Avenue de Strasbourg 
57070 Metz 
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Union Nationale des Anciens 30 M. Charles Lallement 
Combattants Maquisards de M. André Creusat 
Lorraine FFI 
Café de la Paix 
83 bis , Route de Lorry 
57050 Metz 
Association Nationale des ANMRF M. René Michel 
Médaillés de la Résistance M. Aloyse Christian 
Française Section Moselle 
Restaurant << l' Aubergerie >> 
18,  rue des Augustins 
57000 Metz 
2e Division Blindée M. Lopinski 
Union des Anciens Combattants UACRP M. François Sarek 
de la Résistance Polonaise M. Antoine Wieckowski 
en France 
19,  rue des Vosges 
57240 Nilvange 
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